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HASTINGS  
COLLEGE  
OF THE LAW 
 
 
ADVANCEMENT AND 
COMMUNICATIONS COMMITTEE 
MEETING 
 
 
May 10, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
NOTICE OF MEETING 
 
 
The Advancement and Communications Committee of the University of California Hastings 
College of the Law Board of Directors will meet on Thursday, May 10, 2018. 
 
EVENT:  Meeting of the University of California, 
   Hastings College of the Law Board of Directors 
   Advancement and Communications Committee 
 
DATE:  Thursday, May 10, 2018 
 
PLACE:  UC Hastings College of the Law 
A. Frank Bray Board Room 
198 McAllister Street, 1-Mezzanine 
San Francisco, CA  94102 
 
STARTING TIME: 1:00 p.m. or immediately following the Finance Committee Meeting that 
begins at 11:00 a.m. 
 
AGENDA:  See Attached 
 
This notice is available at the following University of California, Hastings College of the Law website 
address:  http://www.uchastings.edu/board 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For further information please contact Elise Traynum, Secretary of the Board of Directors, 198 McAllister Street, 
San Francisco, CA 94102, and (415) 565-4851.  You are encouraged to inform Ms. Traynum of your intent to speak 
during the public comment period 72 hours in advance of the meeting. 
 
The University of California, Hastings College of the Law subscribes to the Americans with Disabilities Act.  If you 
need reasonable accommodations, please contact the Secretary’s Office by 10 a.m. on Monday, May 7, 2018. 
 
 
 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW 
ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE 
MEETING AGENDA 
Thursday, May 10, 2018 – 1:00 p.m. 
UC Hastings College of the Law 
A. Frank Bray Board Room 
198 McAllister Street, 1-Mezzanine 
San Francisco, CA 94102 
1. Roll Call
Chair Courtney Power  
Director Donald Bradley  
Director Mary Noel Pepys 
Director Chip Robertson 
2. Public Comment               (Oral) 
*3.        Approval of Minutes – February 8, 2018          (Written) 
4. Promotional Materials in Process for Fall 2018
Presented by Director of External Relations Alex A.G. Shapiro          (Written) 
5. Spring Soirée Report               (Oral) 
Presented by Chief Development Officer Eric Dumbleton
6. FY17 Fundraising Update
Presented by Chief Development Officer Eric Dumbleton
6.1 FY17 Fundraising Comparison Year to Date Raised Report          (Written) 
6.2 FY17 Fundraising Comparison Year to Date Received Report          (Written) 
*7.  Adjournment   (Oral) 
                                                                                                                                                 Agenda Item: 1 
                                                                                                                                                             Advancement & Communications 
                                                                                                                                                                                                            May 10, 2018 
 
ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE MEETING 
Roll-Call 
 
Here Absent  
Chair Courtney Power  
Director Donald Bradley   
Director Mary Noel Pepys 
Director Chip Robertson  
 
Start time: ______:______a.m./p.m. 
 
 
 
                                                                                                                                                Agenda Item: 2 
                                                    Advancement & Communications                                                                                           
May 10, 2018 
                                                                                                                                   
 
ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE MEETING 
Public Comment Period 
This item is reserved for members of the public to comment on non-agenda and agenda items. 
 
Agenda Item: *3 
Advancement & Communications 
            May 10, 2018 
                                                                                                                            
 
 
ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE MEETING 
 
ACTION ITEM:  Approval of Minutes: February 8, 2018 
 
 
 






 
 
Agenda Item: 4 
Advancement & Communications 
May 10, 2018 
 
 
 
  
 
REPORT ITEM  
 
 
1. REPORT BY:  Director of External Relations Alex A.G. Shapiro 
     
 
2. SUBJECT:   Promotional Materials in Process for Fall 2018 
 
             
3. REPORT:   Written + Oral 
 
 
Background: 
This report will present information related to the second edition of The Judges’ Book 
(Scholarship for the Bench by UC Hastings Faculty Members) and also provide background 
materials for a proposed new mural project intended for the rear of the 198 McAllister 
“Annex.”   
 
Attachments:  
 The Judges’ Book II: Cover art and introduction by The Honorable Lawrence J. 
O'Neill, Class of 1979, Chief Judge, Eastern District of California 
 Background material for Proposed New Mural Project 
 
 
 
 
Agenda Item: 4
Advancement & Communications
May 10, 2018
 
 FOREWORD to the 2nd Ed. of The Judges' Book 
The Honorable Lawrence J. O'Neill  
Chief Judge, Eastern District of California 
In its second year of publication, The Judges' Book again brings together legal scholarship of particular 
use and interest to members of the judiciary. As before, the articles presented avoid pure theory in favor 
of bringing theory to bear on practical topics. But, these works do much more. They push us to think, to 
question, and to be better, more consistent, and more conscientious decision makers.  
Judicial officers, with the help of staff, are experts at distilling legal rules from primary authorities and at 
applying those rules to record facts. But, as caseloads become ever more crushing, members of the 
judiciary increasingly lack the time and means for reflection. We may notice large scale patterns, but do 
not have the resources to make sense out of the chaos, let alone to steer jurisprudence in the most 
sensible direction. We routinely encounter complex litigation challenges, but lack access to practical, 
innovative solutions. Perhaps most importantly, because the press of business is the enemy of 
circumspection, we charge forward without questioning our own ways of thinking and the mechanisms 
that underlie our reasoning.  
The articles in this edition challenge readers to be more mindful, to recognize vulnerable groups, to 
consider ethical issues in new ways, to be aware of unexpected consequences, and to be conscious of 
prejudice. Other included works provide thoughtful approaches to evaluating topical, real-world 
challenges. Still others tame trends and bring them down to earth. Judges, often overwhelmed with the 
practical task of making decisions, rely on scholars to open these doors. Those featured herein do not 
disappoint.  
### 
 Mockup of Proposed New Mural on “Annex” 
Agenda Item: 4
Advancement & Communications
May 10, 2018
RAgenda Item: 4
Advancement & Communications
May 10, 2018
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SERIES OF OIL PAINTINGS ON WOOD
A series of white flags captured in various stages of movement.
There would be between 20 - 50 flags, this would take up one whole area of the exhibition.
There is also a large projection of the flag in movement that can be projected outseide the entranceway of the exhibition.
View the video here:    https://vimeo.com/251437430    password: GOLD
OTHER WORKS TO BE PRODUCED:
- A series of 12 large paintings of the full moon on paper, to represent the 12 month cycle of the year and connect to the 
Astronomia Nova Hologram
- Ideally the building should have various rooms so that the viewer can explore the space and artworks can be isolated
- There will be other singular video projections playing through out the space
 
- Soundscape frequency performace with tibetan bowls
- Simple geometric shapes on the floor in certain rooms
- the addition of an interprative dance element within the space
 
 
Agenda Item: 5 
Advancement & Communications 
May 10, 2018 
 
 
 
  
 
REPORT ITEM  
 
 
1. REPORT BY:  Chief Development Officer Eric Dumbleton 
       
 
2. SUBJECT:   Spring Soirée Report 
 
             
3. REPORT:   Oral 
 
 
Background: 
The Spring Soirée was held on Saturday April 21st, 2018 at the Asian Art Museum. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Item: 6 
Advancement & Communications 
May 10, 2018 
 
 
 
 
REPORT ITEM  
 
 
1. REPORT BY:  Chief Development Officer Eric Dumbleton 
       
 
2. SUBJECT:   FY17 Fundraising Update 
     
             
3. REPORT:   Written 
 
 
            6.1  FY17 Fundraising Comparison YTD Raised Report                 (Written)  
 
            6.2       FY17 Fundraising Comparison YTD Received Report             (Written) 
 
 
 
Agenda Item: 6.1 
Advancement & Communications 
May 10, 2018 
 
 
 
  
 
REPORT ITEM  
 
 
1. REPORT BY:  Chief Development Officer Eric Dumbleton 
       
 
2. SUBJECT:   FY17 Fundraising Comparison Year to Date Raised  
     Report 
 
             
3. REPORT:   Written 
 
 
 
Attachment: 
 FY17 Fundraising Comparison Year to Date Raised Report 
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Agenda Item: 6.2 
Advancement & Communications 
May 10, 2018 
 
 
 
  
 
REPORT ITEM  
 
 
1. REPORT BY:  Chief Development Officer Eric Dumbleton 
     Office of Development & Alumni Engagement  
 
2. SUBJECT:   FY17 Fundraising Comparison Year to Date Received  
     Report 
         
     
3. REPORT:   Written 
 
 
 
Attachment: 
 FY17 Fundraising Comparison Year to Date Received Report 
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ADVANCEMENT AND COMMUNICATIONS COMMITTEE MEETING 
 
 
Meeting adjourned at ____:______ p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
